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ملخص: 
للطفل فى  املقدمة  االأن�ضطة احلركية  تدري�ص  واقع  اإىل  التعرف  اإىل:  الدرا�سة  هدفت 
رو�ضات االأطفال يف مدينة الريا�ص، واأي�ضًا التعرف اإىل واقع اأداء معلمات الريا�ص لالأن�ضطة 
احلركية املقدمة للطفل. وقد ا�ضتخدمت الدرا�ضة املنهج الو�ضفي التحليلي الذي يعتمد على 
درا�ضة الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بو�ضفها و�ضفاً دقيقاً. وتكونت العينة من )110 
معلمة( من معلمات ريا�ص االأطفال يف الرو�ضات احلكومية واالأهلية. وا�ضتخدمت )معيار( 
اأهداف املرحلة  لرو�ضة يف �ضوء  ا  املقدمة لطفل  االأن�ضطة احلركية  لتقومي واقع تدري�ص  ؛ 
)اإعداد الباحثة( واأو�سحت النتائج: 
اأن واقع تدري�ص االأن�ضطة احلركية املقدمة لطفل هذه املرحلة ميّثل ن�ضبة )%71.1( . 1
من اأراء اأفراد العينة، ويدل ذلك على اتفاق بني اأفراد العينة يف اآرائهم حول واقع تدري�ص 
االأن�ضطة احلركية املقدمة لطفل هذه املرحلة.
الريا�ص ميثل . 2 االأطفال يف  الطفل يف ريا�ص  تنمية  االأن�ضطة احلركية يف  اأن دور 
اأفراد العينة حول دور االأن�ضطة  اأفراد العينة، مما يدل على اتفاق  اأراء  ن�ضبة )83.5%( من 
احلركية يف تنمية طفل الرو�ضة.
للطفل يف هذه املرحلة ميثل . 3 االأن�ضطة احلركية  الرو�ضة يف تقدمي  اأن دور معلمة 
ن�ضــبة )84.5 %( من اأراء اأفراد العينة، ويدل ذلك على اتفاق بني اأفراد العينة يف اآرائهم حول 
دور معلمة الرو�ضة يف تقدمي االأن�ضطة احلركية للطفل.
وقد اأو�ست الدرا�سة: 
باإثراء بيئة الطفل )الرو�ضة( باالأدوات واالأجهزة املنا�ضبة لالأن�ضطة احلركية؛ لكي  ♦
يحدث املثري، ثم اال�ضتجابة ال�رسيعة لتعلم املهارة احلركية.)طبقا لنظرية التعلم ال�رسطي 
لبافلوف( )العمدة: 2012م( .
يجب اأن يت�ضمن منهج التعلم الذاتي بريا�ص االأطفال برناجماً حركياً ي�ضمل األعاباً  ♦
وطرق  للطفل،  املنا�ضبة  احلركية  االأن�ضطة  واأنواع  الهدف  حتديد  مع  منظمة،  واأخرى  حرة، 
الطفل  االأن�ضطة، وطرق قيا�ص منو املهارات احلركية لديه، وطرق تقومي ن�ضاط  تقدمي هذه 
احلركي مبا يتنا�ضب مع خ�ضائ�ص منو طفل الرو�ضة، واأهداف هذه املرحلة: �رسورة اهتمام 
و�رسورة  احلركي،  اللعب  اأثناء  يف  اخلا�ضة  االحتياجات  ذوي  باالأطفال  الرو�ضة  معلمة 
بجامعات  االأطفال  وريا�ص  الطفولة  تخ�ض�ضات  يف  احلركية  الرتبية  مبقررات  االهتمام 
اململكة العربية ال�ضعوديه.
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Abstract: 
The study aimed to identify the reality of teaching motor activities 
provided to children in kindergartens in the city of Riyadh, and the role of 
motor activities in the development of the child in this stage.Besides, the study 
aimed to identify the status of the performance of teachers of motor activities 
provided to children.The study used the descriptive analytical method 
which relies on studying the situation or phenomenon as it is and describe 
it precisely.The sample consisted of (110 teacher) of kindergarten teachers 
public and private kindergartens, and a scale (prepared by the researcher) 
was used to assess the situation of motor activities provided to children in 
the light of Early Childhood Educational goals and objectives.The results 
showed: 
1. That the status of applying motor activities offered to children at this stage 
represented (1.71%) of the whole sample group.This shows an opinion 
agreement amongst the sample group about the position of applying 
motor skills activities which are offered to the kindergarten child.
2. That the role of motor activities in the development of children in 
kindergartens in the city of Riyadh represent (83.5%) .This shows an 
opinion agreement amongst the sample group regarding the role of motor 
skills activities in the development of kindergarten children.
3. The role of kindergarten teacher in providing motor activities for children 
at this stage represented (84.5%) This shows an opinion agreement 
amongst the sample group about the role of kindergarten teacher in 
presenting motor skills activities to the children.
The study recommended: 
 ♦ Enriching the child’s environment at the kindergarten with the appropriate 
equipments and tools for motor activities; in order to create stimulus and 
then rapid response during motor skill learning (according to Pavlov’s 
classical conditioning learning theory) (Omda: 2012) - • Self- learning 
kindergarten curriculum must include a kinesthetic program which 
should contain free games and organized ones with goal setting, besides 
the types of motor activities appropriate for the child and methods for 
providing these activities.It should also include methods of measuring the 
growth of motor skills and ways of assessing child’s kinetic ability which 
commensurate with the characteristics of kindergarten child’s growth 
and the objectives of this phase.- • The kindergarten teacher should pay 
attention to children with special needs while playing kinetic play- There 
is a need to pay attention to the courses of child kinetic education in the 
curricula of colleges of early childhood education major in the universities 
in Saudi Arabia.
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مقدمة: 
تدعيم  فاعلًا يف  دورًا  توؤدي  التي  الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  اأهم  من  االأطفال  ريا�ص  تعد 
حياة الطفل يف حا�رسه وم�ضتقبله؛ اإذ متثل البيئة ال�ضاحلة لرتبية الطفل وتاأهيله واإعداده 
ت�ضتوجب  التي  وحتدياته  الع�رس  تطورات  مع  يتنا�ضب  مبا  التالية،  للمرحلة  �ضليمًا  اإعدادًا 
نوعًا خا�ضًا من التعليم والرتبية من اأجل التعامل معها بفاعلية.)ح�ضن: 2005، �ص 175( 
ويحقق  ذاته  يجد  اأن  الطفل  فيه  ي�ضتطيع  الذي  املنا�ضب  املكان  االأطفال  ريا�ص  وت�ضكل   ،
و�ضيلة  تعد  اإىل جانب ذلك  رغباته، ويعرب عن حاجاته، وميار�ص هواياته املختلفة، فهي 
حقيقية لتقوية ا�ضتقاللية الطفل، ف�ضلًا عن اأنها ت�ضاعد على النهو�ص باجلانب االجتماعي 
لديه، وتنمي عنده روح االعتماد على النف�ص وحب اال�ضتطالع واالهتمام بالبيئة املحيطة 
به، وذلك من خالل العديد من االأن�ضطة التي مُتار�ص فيها، التي تعمل على تنمية املعارف، 
ريا�ص  يف  الرتبية  ا�ضتمرت  وقد  �ص10(  2000م،  بالطفل.)م�ضطفى:  اخلا�ضة  واخلربات 
اأخذت  الرتبية واملفكرون، حيث  الع�رس يف �ضوء ما نادى به فال�ضفة  االأطفال، حتى هذا 
اإطالق  على  وتاأكيده  الطبيعية،  الطفل  مبيول  اهتمامه  رو�ضو(  )جاك  من  االأطفال  ريا�ص 
حرية الطفل ليمار�ص االأن�ضطة التي تتفق مع طبيعته وميوله وقدراته، ومن )ب�ضتالوتزى( 
اهتمامه بن�ضاط الطفل وتربيته، تربية عقلية، وخلقية وج�ضمية �ضاملة.)عبد املطلب: 1999، 
�ص80( .
ونادت  الطفل  حوا�ص  بتنمية  االهتمام  �ضبق  ما  اإىل  منت�ضوري(  )ماريا  واأ�ضافت 
ب�رسورة اإعطاء االأطفال الفر�ضة لالعتماد على اأنف�ضهم وقللت من تدخل املعلمة، وراأت اأن 
يوؤدي االأطفال بع�ص االألعاب احلرة اجلماعية التي ُيرمز لها بحركات الطيور واحليوانات، 
على اأن يتم ذلك يف الهواء الطلق.قناوي: 1993م، �ص40( ، كما اأكد فرويل على اأن يكون 
التعلم يف ريا�ص االأطفال من خالل اللعب واحلركة وممار�ضة العديد من االأن�ضطة املنا�ضبة، 
واإظهار  حوا�ضهم،  لتنمية  وال�ضاحلة  االأطفال  عند  واملتنوعة  املختلفة  االألعاب  اأن  وراأى 
قواهم وقدراتهم هي من اأهم و�ضائط منو االأطفال وتربيتهم يف املرحلة العمرية من 4 – 6 
�ضنوات.)قناوي: 1993، �ص45( .
اإذن قد اأجمع علماء الرتبية وعلم النف�ص على اأهمية مرحلة الرو�ضة بالن�ضبة للطفل يف 
ت�ضكيل �ضخ�ضيته، وبناء قدراته وا�ضتعداده للتعلم وتنمية مهاراته، من هذا املنطلق جاءت 
فكرة هذه الدرا�ضة يف حماولة لتقومي واقع االأن�ضطة احلركية التي تقدم للطفل يف ريا�ص 
االأطفال مبدينة الريا�ص، ولفت االنتباه اإىل الدور املهم الذي توؤديه االأن�ضطة احلركية يف منو 
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الطفل، وبناء �ضخ�ضيته، وتوجيه التوجيه ال�ضليم، واأي�ضًا بيان دور كل من الرو�ضة واملعلمة 
يف تقدمي هذه االأن�ضطة للطفل من 4- 6 �ضنوات.وطبقًا ملنهج التعلم الذاتي وتاأكيدًا الأهداف 
حددت  قد  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف  االأطفال  ريا�ص  تعليم  �ضيا�ضة  اأن  جند  املرحلة 
هدفًا م�ضتقلًا ي�ضعى لتدريب االأطفال على املهارات احلركية من اأجل تطوير م�ضتوى النمو 
اجل�ضمي، والع�ضلي، واحلركي والعقلي لديهم وهو اأحد االأهداف االأ�ضا�ضية يف هذه املرحلة.
)ال�ضنبل: 1996م، �ص100( .
مشكلة الدراسة: 
فقد  احلديثة،  الرتبية  دعائم  اأحد  الرو�ضة  الأطفال  تقدم  التي  الرتبوية  االأن�ضطة  تعد 
بالغة  اأهمية  من  متثله  ملا  كافة،  واملحلية  العاملية  امل�ضتويات  على  بها  االهتمام  تزايد 
بالن�ضبة لطفل الرو�ضة؛ حيث اإنها ت�ضاعد الطفل على اإك�ضاب العديد من املهارات واملعارف 
من  اأقرانه  مع  ال�ضليم  التعامل  على  ت�ضاعده  التي  املرغوبة  وال�ضلوكيات  واملعلومات 
االأ�ضا�ضية  اأحد املقومات  التي تتوافر يف ريا�ص االأطفال  االأن�ضطة احلركية  االأطفال، وتعد 
الأن  نظرا  �ضخ�ضيته؛  وبناء  الطفل  يتفق مع خ�ضائ�ص منو  املرغوبة، مبا  التنمية  لتحقيق 
اأن�ضطة ي�ضاعده على حتديد روؤيته وتو�ضيحها اجتاه االأ�ضياء، وعلى  ما ميار�ضه الطفل من 
تزداد  الطفل  اأن  رو�ضو  جاك  جان  ويري   ، �ص38(   ،1992 ال�ضليم.)عوي�ص:  تفكريه  بلورة 
حيويته ون�ضاطه عندما ميار�ص ن�ضاطًا من اختياره، واأكد على اأهمية اللعب احلركي كو�ضيلة 
منوًا  الطفل  لنمو  اأ�ضا�ضيًا  مدخالً  ميثل  االأطفال  عند  اللعب  اأن  يري  كما  والتعلم،  للتعليم 
معرفيًاً وحركيًاً واجتماعيا.)طلبة: 2009م، �ص146( ، واأ�ضارت درا�ضتا )ح�ضن: 2005م( 
و )الثمايل: 2005م( اإىل اأن االأن�ضطة احلركية التي مُتار�ص يف ريا�ص االأطفال ت�ضاعد يف 
احلركي  اجلانب  تنمية  واأي�ضًا يف  الرو�ضة،  لدى طفل  والنف�ضي  االجتماعي  اجلانب  تنمية 
واللغوي، واأن االأطفال الذين �ضبق لهم االلتحاق بريا�ص االأطفال حققوا تقدمًا يف مقيا�ص 
الرباعة احلركية على نظرائهم الذين مل يلتحقوا بها، واأكدت الدرا�ضتان على �رسورة تفعيل 
دور االأن�ضطة احلركية التي تًمار�ص يف ريا�ص االأطفال مبا ي�ضهم يف تنمية طفل الرو�ضة؛ 
االأن�ضطة  دور  الدرا�ضات على  العديد من  اأكدت  وقد  لديه،  اجل�ضمي واحلركي  التطور  لتعزيز 
احلركية يف بناء طفل الرو�ضة ومنوه فاأ�ضارت درا�ضة )Choikee Young :2000( ، ودرا�ضة 
)hins: 2000( اإىل اأن االألعاب اجلماعية التي مُتار�ص يف ريا�ص االأطفال تعد من الو�ضائل 
الفعالة التي تعمل على رفع م�ضتوى املهارات البدنية احلركية لدى الطفل وتعزز قدرته على 
املناف�ضة، وتنمي مهارات القيادة واملبادرة لديه.واأي�ضًا تو�ضلت درا�ضة )�ضالم: 2003م( 
ا�ضتثمار  على  تعمل  للطفل  التعليمية  باملوؤ�ض�ضات  مُتار�ص  التي  احلركية  االأن�ضطة  اأن  اإىل 
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اأدوات  طاقته مبا يخدم حركته ويو�ضع مداركه، وينمي مهاراته، واأو�ضت ب�رسورة توفري 
اللعب اجليدة واملنا�ضبة للطفل واملتطورة بجميع املوؤ�ض�ضات التعليمية التي يتعامل معها 
ال  االأطفال  ريا�ص  يف  احلركي  الن�ضاط  اأن  �ص13(   ،2007 )بهادر:  راأت  حني  يف  الطفل، 
يت�ضم بالتنوع وال�ضمول مبا يتنا�ضب وهذه املرحلة ال�ضنية، كي ينمى يف الطفل القدرة على 
واأي�ضًا عدم  املتنا�ضق،  واالإح�ضا�ص احلركي  املعرفية احلركية  وال�ضيطرة واخلربات  التحكم 
توفر اأدوات تقومي املهارات احلركية االأ�ضا�ضية للطفل يف هذه املرحلة وقيا�ضها.
ال�ضعودية فقد  العربية  التي تناولت ريا�ص االأطفال يف اململكة  وبالن�ضبة للدرا�ضات 
هذه  اأهداف  التي حتد من حتقيق  النق�ص  اأوجه  بع�ص  اإىل وجود  الدرا�ضات  اإحدى  اأ�ضارت 
اإىل  االأوىل  تو�ضلت  فقد  )العتيبي2007م(  ودرا�ضة  2007م(  )العثمان  كدرا�ضة  املرحلة، 
وجود نق�ص يف االإمكانات املادية، والطاوالت، واملالعب وعدم مالءمة مباين الريا�ص يف 
اململكة لتنفيذ اأن�ضطتها، يف حني اأكدت الثانية اأن بع�ص الريا�ص تعاين من قلة املعلمات 
املقدمة  احلركية  االأن�ضطة  تنفيذ  يف  �ضيما  وال  واخلربة  للتدريب  وافتقارهن  املوؤهالت، 
لالأطفال.
اأدوات  من  املنا�ضبة  البيئة  توفري  ب�رسورة  2012م(  )الهويدي،  درا�ضة  اأو�ضت  وقد 
واأجهزة وو�ضائل بحيث يكون هناك تنا�ضب بني عدد االأطفال وعدد االأدوات، واأي�ضًا زيادة 
االأطفال  وريا�ص  الرتبية  كليات  مناهج  احلركية يف  الرتبية  املقررة ملواد  ال�ضاعات  عدد 
اأهمية مرحلة الرو�ضة يف تنمية  اأكدت درا�ضة )اجلابري 2006م( على  يف اململكة.واأي�ضا 
املهارات احلركية لدى الطفل.وا�ضتكماال ملا �ضبق ومن خالل اإ�رساف الباحثة على الرتبية 
امليدانية يف ريا�ص االأطفال يف بع�ص الرو�ضات مبدينة الريا�ص، فقد الحظت اأن )االأن�ضطة 
احلركية( ال تنال اأي تخطيط، اأو اهتمام من قبل املعلمة.بل يرتك فيها االأطفال يلعبون بدون 
توجيه واإر�ضاد من املعلمة.وتركهم يفعلون ما ي�ضاوؤون مبفردهم، باالإ�ضافة اإىل اأن هناك 
بع�ص معلمات الريا�ص يف الرو�ضات يعرفهن الدور املهم لالأن�ضطة احلركية، ومعايري اللعب 
العلمي لالأن�ضطة احلركية ب�ضكل �ضحيح.مما �ضجع  التطبيق  احلركي؛ لكن هناك ق�ضور يف 
الباحثة علي القيام بهذه الدرا�ضة 
وا�ضتخال�ضا ملا �ضبق تنطلق الدرا�ضة من خالل الت�ضاوؤل الرئي�ص وهو: - 
ما واقع تدري�س االأن�سطة احلركية املقدمة لطفل الرو�سة يف رو�سات 
االأطفال يف مدينة الريا�س؟ 
ويتفرع عن هذا ال�سوؤال االأ�سئلة االآتية: 
ما االأن�ضطة احلركية التي تقدم للطفل يف رو�ضات االأطفال يف مدينة الريا�ص؟ . 1
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ما دور االأن�ضطة احلركية يف تنمية طفل الرو�ضة يف رو�ضات االأطفال يف مدينة . 2
الريا�ص؟ 
ما دور معلمة الرو�ضة يف تقدمي االأن�ضطة احلركية للطفل يف هذه املرحلة؟ . 3
أهداف الدراسة: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل: 
التعرف اإىل واقع تدري�ص االأن�ضطة احلركية املقدمة لطفل الرو�ضة يف الرو�ضات يف . 1
مدينة الريا�ص.
االأطفال يف . 2 الرو�ضة يف رو�ضات  لطفل  تقدم  التي  احلركية  االأن�ضطة  اإىل  التعرف 
مدينة الريا�ص.
التعرف اإىل دور االأن�ضطة احلركية يف تنمية طفل هذه املرحلة.. 3
التعرف اإىل دور معلمات الرو�ضة يف تقدمي االأن�ضطة احلركية لطفل هذه املرحلة.. 4
ترجع أهمية الدراسة إىل: 
االهتمام العاملي واملحلي باالأن�ضطة الرتبوية وال �ضميا احلركية التي متار�ص يف . 1
ريا�ص االأطفال باعتبارها الو�ضيلة الفعالة يف بناء �ضخ�ضية الطفل.
قد ت�ضهم هذه الدرا�ضة يف اإثراء اجلانب املعريف واملهاري لالأن�ضطة احلركية التي . 2
ومهايا  وعقلياً  ونف�ضياً  اجتماعياً  �ضخ�ضيته  بناء  اإىل  تهدف  التي  الرو�ضة،  لطفل  تقدم 
وحركياً.
و�ضع التدابري واالإجراءات املنا�ضبة لتفعيل دور االأن�ضطة احلركية يف حتقيق اأهداف . 3
مرحلة الرو�ضة.
تفتح املجال اأمام بحوث ودرا�ضات اأخرى يف جمال االأن�ضطة احلركية معتمدة على . 4
نتائج.هذه الدرا�ضة.
حدود الدراسة: 
احلدود مو�سوعية وت�ضمل: االأن�ضطة احلركية املقدمة للطفل يف رو�ضات االأطفال . 1
يف مدينة الريا�ص.
حدود مكانية: )رو�ضة 42، ورو�ضة41، ورواد الرتبية، وابن خلدون، ودار العلوم، . 2
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اجلامعة  ورو�ضة   ،39 ورو�ضة  النموذجية،  والرتبية  والعبري،  بعلي�ضه،  اجلامعة  ورو�ضة 
بامللز.( 
حدود ب�رضية: )110( من معلمات ريا�ص االأطفال يف مدينة الريا�ص. 3
حدود زمانية: الف�ضل الدرا�ضي الثاين 1433/ 1434هـ. 4
مصطلحات الدراسة: 
االأفكار،  ◄ قيمة  على  ما  لغر�ص  اإ�ضدار حكم  باأنه   )bloom( بلوم  عرفة  التقومي:- 
 )standard( وامل�ضتويات   )criteria( املحكات  ا�ضتخدام  يت�ضمن  واأنه  واحللول،  واالأعمال، 
واملعايري )norms( لتقدير مدى كفاية االأ�ضياء من حيث دقتها وجناعتها.)دياب: 2012م، 
�ص7- 8( 
التعريف االإجرائي: - عملية يق�ضد بها ت�ضخي�ص واقع االأن�ضطة احلركية التي تقدم 
مع  الدرا�ضة  حجرة  يف  يجري  وما  الريا�ص،  مبدينة  االأطفال  رو�ضات  يف  الرو�ضة  لطفل 
املعلمة؛ حتى نقرر قيمة االأن�ضطة احلركية ودورها بالن�ضبة لطفل هذه املرحلة.
االأن�سطةاحلركية: 1- يق�ضد بها جمموعة الفعاليات غري ال�ضفية التي يقوم بها  ◄
االأطفال داخل الرو�ضة وخارجها من اأجل حتقيق اأهداف تربوية ال تتحقق يف اأغلب االأحيان 
ب�ضورة مقبولة من خالل االأن�ضطة التعليمية ال�ضفية.)الفتالوي، 2006م: �ص94( .
والتدريبات  والتمرينات  االإبداعية  االألعاب  من  جمموعة  هي  االإجرائي:  التعريف 
اجل�ضمية واحلركية التي تهدف اإىل تنمية جمموعة من املهارات احلركية لدى الطفل بهدف 
تنميته وتقويته من جميع اجلوانب، اجل�ضمية واحلركية، والنف�ضية والعقلية والوجدانية.
طفل الرو�سة: يق�ضد به الطفل اأو االأطفال الذين تقع اأعمارهم بني 4- 6 �ضنوات،  ◄
ويلتحقون مبوؤ�ض�ضات ريا�ص االأطفال )بنني وبنات( احلكومية واالأهلية، ويقدم لهم برامج 
متنوعة �ضاملة؛ ت�ضاعدهم على التكيف مع البيئة املحيطة بهم.)عاطف: 2001م، �ص11( 
وتتبني الباحثة التعريف ال�ضابق مع حتديد عمر طفل الرو�ضة من 4- 6 �ضنوات برو�ضات 
االأطفال يف مدينة الريا�ص.
اخللفيةالنظرية: 
أوالً- مرحلة الروضة، أهميتها وأهدافها: 
تهتم معظم الدول املعا�رسة مبرحلة ما قبل املدر�ضة االبتدائية، التي يطلق عليها . 1
االأطفال،  بريا�ص  االأطفال واحلاقهم  اأ�ضبحت رعاية  املتقدمة  الدول  االأطفال.ويف  ريا�ص 
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بريا�ص  الطفل  رعاية  باأهمية  منها  اإمياناً  وذلك  التعليمي،  البنيان  عن  ينف�ضل  ال  جزءاً 
وتتفتح  قدراته،  تنمو  فيها  الطفل،  حياة  يف  املراحل  اأهم  من  مرحلة  تعّد  حيث  االأطفال؛ 
الرتبوية  الدرا�ضات  واأكدت  �ص3(   ،2006 والت�ضكيل.)عيد:  للتاأثري  قابالً  ويكون  مواهبه، 
والنف�ضية على اأن ال�ضنوات اخلم�ص اأو ال�ضت االأوىل من حياة الطفل تعد من اأهم ال�ضنوات يف 
تكوين �ضخ�ضيته وت�ضكيليها حيث اإنها مرحلة جوهرية واأ�ضا�ضية ت�ضتقر فيها اأ�ض�ص الرتبية.
وتبنى عليها مراحل النمو التي نليها، فما يكت�ضبه الطفل من قيم واجتاهات واأفكار وخريات 
ومهارات.خالل هذه ال�ضنوات يبقى مالزماً له يف حياته امل�ضتقبلية.)�ضحاتة: 1989م، �ص 
207( ال تنف�ضل اأهداف الرتبية يف ريا�ص االأطفال عن اأهداف الرتبية ب�ضكل عام.فاإذا كانت 
الرتبية تهدف اإىل بناء املواطن ال�ضالح الذي ي�ضهم يف بناء وطنه ب�ضخ�ضية متكاملة، فاإن 
الدور الرتبوي لريا�س االأطفال يتمثل يف: 
تدريب الطفل على املهارات احلركية، وتعويده العادات ال�ضحيحة. -
والظهور يف  - بالنمو  لهم  وال�ضماح  وا�ضتعداداتهم اخلا�ضة  االأطفال  اكت�ضاف ميول 
جو ي�ضوده االنطالق واحلرية بعيداً عن الكتب واالإرهاق مع مراعاة الفروق الفردية.
تنمية التوافق احلركي/ الب�رسي لدى طفل الرو�ضة. -
تعويد االأطفال على حتمل امل�ضوؤولية واالعتماد على النف�ص واال�ضتقالل الذاتي. -
اإطالق قدرة االأطفال االإبداعية وتعزيزها.)امل�رسيف: 2010، �ص �ص18- 20(  -
بناء الطفل حركياً وبدنياً و�ضلوكيًا وعقلياً، ووجدانياً حتى ميكن تكوين �ضخ�ضية  -
متكاملة و�ضوية بكل اأبعادها.( طلبة: 2009م، �ص15( 
اأهداف ريا�س االأطفال يف اململكة العربية ال�سعودية: . 2
حددت وثيقة �ضيا�ضة التعليم يف اململكة اأهداف دور احل�ضانة وريا�ص االأطفال على 
النحو االآتي: 
طبيعية  - ظروف  يف  واجل�ضمي  والعقلي  اخللقي  منوه  ورعاية  الطفل  فطرة  �ضيانة 
�ضوية.
اأخذالطفل باآداب ال�ضلوك وتطبيعه على الف�ضائل االإ�ضالمية. -
توفرياجلو املدر�ضي للطفل وتهيئته للحياة املدر�ضية. -
وتربية  - ال�ضحيحة  العادات  على  وتعويده  احلركية،  املهارات  على  الطفل  تدريب 
حوا�ضه.
الوفاء بحاجات الطفولة واإ�ضعاد الطفل.)بدران واآخر: 2003م، �ص114- 115(  -
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ثانياً- خصائص النمو احلركي وطفل الروضة: 
اأهم ما مييز مرحلة ريا�ص االأطفال هو ميل الطفل للعب واحلركة، فعن طريق هذا . 1
الرتبية،  علماء  اللعب  اأهمية  اإىل  فطن  احلركية.وقد  املمار�ضة  الطفل  يتعلم  الطبيعي  امليل 
فوجدوا اأن ال�ضنوات االأوىل التي يق�ضيها الطفل يف ريا�ص االأطفال؛ تعّد جماالً خ�ضباً للنمو 
واكت�ضابها.)عيد:  وا�ضتعداداته  قدراته  مع  تتنا�ضب  التي  احلركية  املهارات  وتعلم  احلركي، 
تعليم  اأهمية  على  الطفل  تربية  يف  احلديثة  واالجتاهات  النظريات  وتوؤكد  �ص4(   ،2006
االأطفال يف الرو�ضة عن طريق التعلم الذاتي القائم على اللعب، والتفاعل احلر مع الو�ضائل 
الرتبوية التي ُتختار وُتنظم بعناية داخل الرو�ضة لتقابل خ�ضائ�ص االأطفال واحتياجاتهم 
وميولهم املختلفة.)�ضالح: 2000م، �ص11( 
يتميز النمو احلركي لطفل الرو�ضة بخ�ضائ�ص عدة منها: . 2
ي�ضتقر النمو البدين اأو اجل�ضمي يف �ضن الثالثة مع حدوث توازن نف�ضي/ اجتماعي  -
على  االأوالد  يتفوق  الرابعة  الطفل  بلوغ  وعند  اجل�ضمي،  النمو  ملالمح  الكبار  مدح  نتيجة 
االأوالد  ويظهر  اأثقل،  والعظام  اأقوى  الع�ضالت  ت�ضبح  حيث  الع�ضلية،  النواحي  يف  البنات 
ميال نحو القوة.
ي�ضتطيع الطفل يف هذه ال�ضن اأن يت�ضلق ويجري وينثني، مبهارة فائقة كما ي�ضتطيع  -
ارتداء مالب�ضه مبفرده.
يطرد منو املهارات احلركية لدى اأطفال هذه املرحلة ب�رسعة ملحوظة فرناه ي�ضابق  -
ويحجل ويثب حيث يعمل جهازه احلركي يف توازن جيد.
مير طفل الرو�ضة باأربع مراحل لنمو املهارات احلركية هي:-  -
Ú  على يتجنبه.ويقدم  بل  احلركي  الن�ضاط  ملمار�ضة  حماولة  اأي  الطفل  يظهر  ال 
اال�ضرتاك يف ن�ضاط معني مفتقدًا املهارات االأ�ضا�ضية.ويوؤدي املهارات االأ�ضا�ضية التي تتميز 
بال�ضهولة والتوافق والدقة الن�ضبية.ويوؤدى املهارات بدقه م�ضتخدماً اأجزاء ج�ضمه وينجح يف 
الربط والتكامل بني االأن�ضطة واملهارات احلركية التي اكت�ضبها حديثا وبني تلك التي �ضبق 
اأن اكت�ضبها بالتدريب واملمار�ضة. )العمدة: 2012 م، �ص 12، 13(
ثالثاً- الرتبية احلركية، أهدافها وقيمها الرتبوية: 
النف�ضحركية . 1 االإمكانات  على  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  مبني  تربوي  الرتبية احلركية:  نظام 
الطبيعية لدى الطفل.والرتبية احلركية  تندرج حتت مفهومني مت�ضلني متداخلني هما: تعلم 
احلركة، والتعلم من خالل احلركة.ومن ال�ضعب الف�ضل بينهما يف مرحلة الطفولة املبكرة 
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حيث يحتاج الطفل من خالل احلركة واإتقانها، اإىل زيادة معارفه وخرباته املعرفية، اإ�ضافة 
االأقل  على  �ضنوات  خم�ص  �ضن  يف  االأطفال  ويحتاج  ال�ضحية،  البدنية  اللياقة  اكت�ضاب  اإىل 
30 دقيقة يومياً ملمار�ضة الن�ضاط احلركي؛ حيث ت�ضاعدهم احلركة على اكت�ضاب املهارات 
احلركية مثل التوازن والتاآزر....)طلبه: 2009م، �ص148- 149( 
ال�ضاملة للطفل من جميع اجلوانب حركياً، . 2 اأهداف الرتبية احلركية:- 1- الرتبية 
املمار�ضة  عند  والبهجة  وال�رسور  باملتعة  الطفل  اإح�ضا�ص  ومعرفيا.2-  ووجدانياً،  وبدنياً، 
احلركية.3- اإك�ضاب الطفل الثقة بالنف�ص عن طريق التعزيز الناجت عن جناح الطفل يف اأداء 
احلركات.4- فهم املكونات االأ�ضا�ضية للحركة واإدراكها �ضواء كانت انتقالية اأم غري انتقاليه 
مركبة.5- تنمية قدرة الطفل على التفكري ال�ضليم، وزيادة الثقة بالنف�ص.( طلبه: 2009م، 
�ص151( 
قيم الرتبية احلركية: . 3
احلركية؛  الرتبية  احلركة ومربر وجود  لفوائد  العام  االإطار  احلركية  الرتبية  قيم  تعّد 
كنظام م�ضتقل له اأغرا�ضه واأهدافه وقيمه.وتتمثل قيم الرتبية احلركية فيما ياأتي: 1- خربة 
الفردي.4-  االن�ضباط  التعليمي.3-  االجتماعي  املوقف  االأطفال.2-  لكل  متاحة  النجاح 
احلركي  واالأداء  التعلم  عمليات  يف  االأطفال  اندماج  خالل  من  ال�ضارة  والنتائج  الر�ضا 
املنا�ضب.)�ضوقي ح�ضن: 1997م، �ص35( 
رابعاً- األنشطة واملهارات احلركية املناسبة لطفل الروضة: 
اإىل . 1 للطفل  االأ�ضا�ضية  احلركية  املهارات   )ghaiy.ww, 2010: 270� 273( ق�ضمت 
ثالثة اأق�ضام رئي�ضة هي: مهارات االنتقال واحلركة، ومنها مهارة اجلري، والوثب، والت�ضلق، 
الثبات  مهارات  ثم  واللقف....(  الرمي  )مهارة  وال�ضيطرة  التحكم  ومهارات  وامل�ضي....( 
احلركية.ومنها  املهارات  وتعد  املتحرك..الخ(  والتوازن  الثابت  التوازن  )مهارة  والتوازن 
لطفل  الريا�ضية  االأن�ضطة  ملعظم  اأ�ضا�ضية  واللقف  والرمي  واحلجل  والوثب  واجلري  امل�ضي 
الرو�ضة، واالأطفال يف هذا املرحلة لديهم قابلية ملمار�ضة هذه املهارات من خالل التدريب 
على االأن�ضطة احلركية املحببة لديهم، وتهيئة البيئة باالأدوات واالأجهزة املنا�ضبة.
وتتمثل االأن�ضطة احلركية املنا�ضبة للطفل يف: . 2
اأن�ضطة اإدراك اجل�ضم وهدفها: زيادة معلومات الطفل عن ج�ضمه واأع�ضائه وعالقة  -
الالزمة  القوة  وتقدير  اجل�ضم  ثقل  وا�ضتخدام  كله،  باجل�ضم  اأو  االأخرى  باالأع�ضاء  كل ع�ضو 
للحركة.
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اأن�ضطة االإدراك املكاين وهدفها: معرفة اأين يتحرك اجل�ضم، ومن اأهمها االجتاهات  -
املختلفة.اأمام ، خلف ، جانبًا ، مائالً اأو اجلري يف اجتاهات خمتلفة.
االأن�ضطة اجلماعية وهدفها: ت�ضجيع روح اجلماعة وال�ضداقة بني االأطفال، وتكوين  -
وال�ضباق.)العمدة: 2012،  والتنقل من مكان الآخر،  اأن�ضطة اجلري،  �ضداقات بينهم، ومنها 
�ص45، 46( 
خامسا- طرق تدريس األنشطة احلركية وتشمل: 
طريقة اال�ضتك�ضاف 2- الطريقة التقليدية، 3- الطريقة التفاعلية.وتعّد الطريقة الثالثة 
اأن�ضب طريقة لتقدمي االأن�ضطة لطفل الرو�ضة؛ الأنها تقدم منوذجاً يحتذي به يف االأداء اأمام 
االأطفال، ثم ترتك احلرية اأمام الطفل ليمار�ص الن�ضاط املحبب له وفق ميوله ورغباته، مع 
اإعطاء الوقت الكايف للممار�ضة والتدريب وتهيئة البيئة باالأجهزة واالأدوات املنا�ضبة.
 )ttp:// re7an.net\vb\tagsphp?tag=%c7%et%ca%DI%c8%ED%c9CTRL(
سادساً- دور معلمة الروضة يف تقديم األنشطة احلركية: 
تعّد معلمة الرو�ضة من اأهم اأركان العملية التعليمية، وهي اأي�ضا اأهم عن�رس يف العملية 
وتختار  التعليمي  املوقف  وتكيف  املنهج  وتنفذ  االأطفال،  مع  تتعامل  التي  الرتبوية.فهي 
للرو�ضة من خالل توظيف  الرتبوية  االأهداف  اأن حتقق  املنا�ضبة، وت�ضتطيع  التعلم  طريقة 
االإمكانات املتوافرة على نحو فعال.)فهمي: 2004م، �ص58( ويظهر دور املعلمة يف تقدمي 
االأن�ضطة احلركية للطفل فيما ياأتي: 
ت�ضجع الطفل على التعبري احلر وتنظيم بع�ص االألعاب اجلماعية احلركية. -
حتديد االأن�ضطة املنا�ضبة طبقاً لقدرات االأطفال وميولهم واهتماماتهم. -
التي  - املهارات  خا�ضة  احلركية  للمهارات  اأدائهم  عند  االأطفال  وم�ضاعدة  توجيه 
حتتاج اإىل تدريب مكثف.
ت�ضجيع االأطفال على تكرار احلركة با�ضتخدام الع�ضالت الكبرية وال�ضغرية -
تنويع االأن�ضطة احلركية، بحيث تكون هادئة اأحياناً و�ضاخبة اأحيانا اآخري.)عبد  -
احلميد: 2010 م( 
اإتاحة الفر�ضة اأمام كل طفل اأن يوؤدي الواجب احلركي باأكرب قدر من احلرية )راتب:  -
1999 م، �ص130( 
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الدراسات السابقة: 
أوال- الدراسات العربية: 
اإىل: الك�ضف عن واقع بيئة الرو�ضة املادية  هدفت  الهويدي: )2012م(  اأريج  درا�ضة 
اأن  اأثناء عملها مع االأطفال.وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل  وحتديد دور عنا�رس البيئة الب�رسية يف 
بيئة الرو�ضة املادية ومدى تكاملها ومنا�ضبتها لنمو االأطفال احلركي جاءت يف الرتتيب 
االأول من حيث التوافر، تليها العنا�رس التي تدعم منو املهارات احلركية الدقيقة يف الرتتيب 
الثاين وجاءت العنا�رس التي تدعم منو املهارات احلركية االأ�ضا�ضية للطفل يف الرتتيب الثالث 
بدرجة متو�ضطة، واأن معلمات الرو�ضة ميار�ضن دورهن يف االإعداد لالأن�ضطة التي تدعم منو 
املهارات احلركية الدقيقة بدرجة عاليه، ثم املهارات االنتقالية ثم التحكم وال�ضيطرة، ويف 
املرتبة االأخرية تاأتي االأن�ضطة التي تدعم الثبات واالتزان.
درا�ضة �سا�سيل: )2010م( هدفت اإيل: التعرف اإىل جودة البيئة الرتبوية يف ريا�ص 
الرو�ضة  ببناء  املتعلقة  الرتبوية  للبيئة  مقرتح  ت�ضور  و�ضع  واإىل  �ضوريا،  يف  االأطفال 
االأطفال،  منو  خل�ضائ�ص  الرو�ضات  هذه  منا�ضبة  عدم  اإىل:  الدرا�ضة  وجتهيزاتها.وتو�ضلت 
ريا�ص  يف  الرتبوية  اجلودة  ملعايري  طبقاً  وجتهيزاتها  الرو�ضة  بناء  موا�ضفات  و�ضعف 
االأطفال، وعدم توافر و�ضائل منا�ضبة لدعم النمو احلركي للطفل من األعاب حركية متنوعة 
وم�ضاحات خا�ضة للعب احلر.
اأثر  اإىل  التعرف  اإىل:  هدفت  )2008م(  امل�سطفى:  الكرمي  عبد  العزيز  عبد  درا�ضة 
ا�ضتخدام التغذية الراجعة » معرفة االأداء يف تعلم مهارة الوثب العايل، واأي�ضا معرفة الفروق 
بني معرفة االأداء ومعرفة النتائج من خالل تعلم مهارة الوثب العايل.وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل: 
اأهمية  �رسورة التغذية الراجعة ومعرفة االأداء ومعرفة النتائج يف التعلم احلركي، وكذلك 
للتفاعل  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  احلركية، هناك  للمهارات  االأطفال  تعلم  منها يف  كل 
التجميعية يف تعلم مهارة  التجريبية، وبني جمموعات املحاوالت  البحث  بني جمموعات 
الوثب العايل، وقد متثل ذلك يف االرتقاء مب�ضتوى االأداء الفني يف املهارة مع زيادة عدد 
املحاوالت.
احلركية  للطالقة  برنامج  و�ضع  اإىل:  هدفت  )2007م(  �سبانة:  ر�سدي  �سحر  درا�ضة 
لريا�ص االأطفال من �ضن 5- 6 �ضنوات، والتعرف اإىل فاعلية الربنامج املقرتح على تنمية 
اأن  اإىل:  الدرا�ضة  االأطفال.وتو�ضلت  لريا�ص  القوي  األعاب  يف  االأ�ضا�ضية  املهارات  بع�ص 
ر تاأثرياً اإيجابياًعلى تنمية بع�ص املهارات االأ�ضا�ضية يف األعاب القوى  الربنامج املقرتح اأثَّ
لريا�ص االأطفال، واأي�ضا له تاأثري اإيجابي على الر�ضا احلركي الأطفال الرو�ضة.
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درا�ضة اأ�رضف حممد عبد الغني، وماجدة عقل حممد: )2005م( هدفت الدرا�ضة اإىل 
معرفة مدى: تاأثري الربنامج الرتبوي املقرتح با�ضتخدام اللعب على تنمية ال�ضلوك االبتكاري 
لدى طفل ما قبل املدر�ضة، وتاأثري الربنامج املقرتح با�ضتخدام االأن�ضطة احلركية على تنمية 
ال�ضلوك االبتكاري نحو )البنني والبنات( .وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن هناك فروقاً ذات داللة 
اللعب  ال�ضلوك االبتكاري وبعده من خالل  اإح�ضائية قبل تطبيق الربنامج اخلا�ص بتنمية 
االأطفال  اإح�ضائية بني  واالأن�ضطة احلركية واالإيقاعية للطفل، واأن هناك فروقاً ذات داللة 
اللعب  خالل  من  االبتكاري  ال�ضلوك  بتقدير  اخلا�ص  الربنامج  تطبيق  بعد  والبنات  البنني 
واالأن�ضطة احلركية لدى طفل ما قبل املدر�ضة.
ثانيا- الدراسات األجنبية: 
درا�ضة �ساال ومرته: (Merita, Shalaa: 2011) هدفت الدرا�ضة اإىل: درا�ضة االختالفات 
يف اإجنازات املهارات احلركية بني االأطفال من 4- 5 �ضنوات.نتيجة لتطور برامج الرتبية 
البدنية التي تقدمها املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة والعامة يف كو�ضوفو.وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل: تفوق 
الفتيات فى التوازن الديناميكي، يف حني تفوق االأوالد فى التن�ضيق احلركي، ووجود فروق 
عامة.واأو�ضت  االأطفال  مع  احلركية  اإجنازاتهم  يف  املوؤ�ض�ضتني  من  االأطفال  بني  كبرية 
اأن�ضطة للتوازن احلركي يف املناهج الدرا�ضية من اأجل تعزيز هذه  اإدراج  الدرا�ضة ب�رسورة 
املهارة وتنميتها لدى االأطفال منذ ال�ضغر.
املت�ضلة  الن�ضاطات  حتليل  اإىل:  هدفت   (Park, Lee: 2010) وبارك:  يل  درا�ضة 
2007م. الوطني  الكوري  الرو�ضة  ملنهج  املعلم  دليل  يف  االأ�ضا�ضية  احلركية  باملهارات 
يف  املعرو�ضة  االأ�ضا�ضية  احلركية  باملهارات  املتعلقة  االأن�ضطة  اأن  اإىل:  الدرا�ضة  وتو�ضلت 
باملهارات  املت�ضلة  االأن�ضطة  واأن  للطفل،  العمرية  للمرحلة  منا�ضبة  كانت  املعلم  دليل 
احلركية االأ�ضا�ضية مل ت�ضمل كل عنا�رس املهارات احلركية.
اإىل  هدفت هذه الدرا�ضة:   (Florence , R., Jean :2010) فلورن�سا، وجان:  درا�ضة 
درا�ضة ما اإذا كانت العمليات املثبطة واأ�ضلوب الت�رسع املعرفية ميكن اأن يوؤثرا على ظهور 
التن�ضيق  مب�ضتوى  يرتبط  التثبيط  مهمة  اأداء  اأن  اإىل:  الدرا�ضة  احلركي.وتو�ضلت  التن�ضيق 
للمهارات ال�ضلوكية واحلركية.لالأطفال )3- 4�ضنوات( ، واأن الوظائف املعرفية توؤدي دوراً 
دقيقاً يف تنظيم االأن�ضطة احلركية مثل: امل�ضي، وال�ضيد لدى االأطفال ال�ضغار واأن مناطق 
الدماغ املرتبطة بال�ضيطرة املعرفية تن�ضط يف اأثناء امل�ضي املعتدل والتوازن.
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درا�ضة كوهني: (Cohen: 2005) هدفت الدرا�ضة اإىل: التعرف اإىل دوراالأن�ضطة احلركية 
هناك  اأن  اإىل:  الدرا�ضة  التفوق.وتو�ضلت  حتقيق  يف  ودورها  للرو�ضة  االنتماء  حتقيق  يف 
فروقاً ذات داللة اإح�ضائية بني اأطفال املجموعة التجريبية املمار�ضني لالأن�ضطة احلركية، 
االأطفال  ل�ضالح  وذلك  للرو�ضة  االنتماء  يف  املمار�ضني  ال�ضابطةغري  املجموعة  واأطفال 
املمار�ضني لالأن�ضطة احلركية.، وجدت فروق دالة بني االأطفال املمار�ضني لالأن�ضطة احلركية 
وغرياملمار�ضني يف التح�ضيل الدرا�ضي ل�ضالح االأطفال املمار�ضني لالأن�ضطة احلركية.
درا�ضة وانغ، جوان: (Wang, jowan :2004) هدفت الدرا�ضة اإىل: التعرف اإىل االآثار 
قبل  ما  الأطفال  احلركية  املهارات  تنمية  على  االإبداعية  احلركة  برنامج  على  املرتتبة 
يف  االإبداعية  احلركة  برنامج  يف  امل�ضاركني  االأطفال  اأن  اإىل:  الدرا�ضة  املدر�ضة.وتو�ضلت 
احلر غري  اللعب  ال�ضابطة يف  املجموعة  اأطفال  من  اأعلى  نتائج  �ضجلوا  احلركية  املهارات 
ال�ضكل  هي  احلركة  واأن  احلركة،  خالل  من  اأ�رسع  ب�ضكل  ياأتيان  والنمو  التعلم  املنظم.واأن 
االأ�ضا�ضي للتعبري عن فرح و�ضعادة الطفل.
درا�ضة كريت�سفيلد: (Kercfeld: 2004) هدفت الدرا�ضة اإىل: التعرف اإىل واقع ا�ضتخدام 
دراية  اللعب، معرفة مدى  العلمية ال�ضتخدام  املعايري  االأطفال يف �ضوء  ريا�ص  اللعب يف 
اللعب واأن�ضطتة  اأدوات  اأن  اإىل:  الدرا�ضة  العلمية للعب.وتو�ضلت  معلمات االأطفال باملعايري 
يف جميع املجاالت تتوافر بدرجة متو�ضطة، واأن املعلمات واملوجهات الرتبويات يعرفن 
معايري اللعب بجميع اأبعادها بدرجة فوق املتو�ضط، حيث لديهن اإدراك كامل بهذه املعايري، 
ولكن هناك بع�ص الق�ضور يف تطبيق بع�ص املعايري العلمية للعب ب�ضكل �ضحيح.
التعليق العام على الدراسات السابقة: 
االأطفال . 1 للطفل يف ريا�ص  التي تقدم  الدرا�ضات باالأن�ضطة احلركية  اهتمت بع�ص 
مثل درا�ضات كل من: )Cohen: 2005( و )Wang , jowan :2004( و )امل�ضطفي: 2008م( 
تزيد  الأنها  احلركية؛  لالأن�ضطة  االأطفال  ممار�ضة  �رسورة  على  الدرا�ضات  هذه  اأكدت  حيث 
اأ�رسع من  ب�ضكل  ياأتيان  والنمو  التعليم  واأن  الوطني،  االنتماء  الدرا�ضي، وتنمية  التح�ضيل 
خالل احلركة، يف حني اأكدت درا�ضة امل�ضطفى على اأهمية التغذية الراجعة يف تعلم االأداء 
احلركية  املهارة  اتقان  على  ي�ضاعد  احلركي، مما  االأداء  مرات  عدد  للطفل،وزيادة  احلركي 
Merita, Sha�( 2012م( ودرا�ضة  ددى الطفل.اأو�ضت بع�ص الدرا�ضات مثل درا�ضة )الهويدي:
ب�رسورة االهتمام باملهارات   )Kercfeld: 2004( و )�ضا�ضيال: 2010 م( و   )laa: 2011
�ضاعات  عدد  وزيادة  الذاتي،  التعلم  منهج  يف  تطبيقها  وكيفية  تدر�ضيها،  وطرق  احلركية، 
الرو�ضة  تدرج  اأن  باململكة.و�رسورة  االأطفال  ريا�ص  كليات  يف  احلركية  الرتبية  مقرر 
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الطفل منذ  اأجل تعزيز،وتنمية هذه املهارة لدى  للتوازن احلركي يف مناهجها من  اأن�ضطة 
ال�ضغر واأي�ضا �رسورة توفري االأجهزة واالأدوات يف رو�ضة الطفل.كما اأكدت بع�ص الدرا�ضات 
وودرا�ضة  2007م(  ر�ضدي:  )�ضحر  ودرا�ضة   ،  )Florence, R., Jean  :2010( درا�ضة  مثل 
)اأ�رسف وماجدة: 2005م( اأن مناطق الدماغ املرتبطة بال�ضيطرة املعرفية تن�ضط يف اأثناء 
اأهمية  من  يزيد  امل�ضي،والتوازن،والقفز، مما  مثل:  احلركية  االأن�ضطة  بع�ص  الطفل  ممار�ضة 
املهارات  بع�ص  تنمية  يف  املختلفة  الربامج  فاعلية  االأن�ضطة.وعلى  لهذه  الطفل  ممار�ضة 
احلركية للطفل من خالل اللعب واالأن�ضطة احلركية املحببة لطفل الرو�ضة.
تكونت عينة اأغلب الدرا�ضات من اأطفال مرحلة الرو�ضة الذين تراوحت اأعمارهم بني . 2
 Merita,( ضن 4- 6 �ضنوات و5- 6 �ضنوات.كدرا�ضة كل من )�ضحر ر�ضدي: 2007 م( ودرا�ضة�
Shalaa: 2011( ودرا�ضة )Florence, R., Jean :2010( و )Cohen: 2005( .بينما تكونت 
 )Kercfeld: 2004( عينة درا�ضة )الهويدي: 2012م( ودرا�ضة )�ضا�ضيال: 2010( ودرا�ضة 
من عينة من معلمات ريا�ص االأطفال، بينما تكونت عينة الدرا�ضة احلالية من عينة ع�ضوائية 
من معلمات ريا�ص االأطفال مبدينة الريا�ص.
اأ�ضهمت الدرا�ضات ال�ضابقة يف حتديد م�ضكلة الدرا�ضة احلالية ،واإبراز اأهميتها ويف . 3
وحتديد  الدرا�ضة،  اأدوات  ت�ضميم  يف  الدرا�ضات  هذه  من  واال�ضتفادة  النظري  اجلانب  اإثراء 
االأ�ضاليب االح�ضائية، واأي�ضا يف تف�ضري النتائج ومعاجلتها.
إجراءات الدراسة: 
منهج الدراسة: 
الدرا�ضة والذي يعتمد على  التحليلي نظراً ملنا�ضبته مع طبيعة هذه  الو�ضفي  املنهج 
درا�ضة الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بو�ضفهاً و�ضفاً دقيقاً.)عبيدات واآخرون: 2005 
�ص 247( 
جمتمع الدراسة: 
ت�ضري  الريا�ص حيث  االأطفال يف مدينة  تكون من: عينة من معلمات مرحلة ريا�ص 
الباحثة اإىل اأن هذه الفئة من فئات املجتمع ال�ضعودي خري من يكون لها راأي يف مو�ضوع 
الدرا�ضة احلالية.
عينة الدراسة: 
اإعطاء  من  الطريقة  به هذه  تتميز  الب�ضيطة؛ ملا  الع�ضوائية  العينة  الدرا�ضة  ا�ضتخدمت 
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جمتمع  متثيل  على  املقدرة  يف  العينة  اأفراد  جميع  بها  تتمتع  التي  املت�ضاوية  الفر�ص 
االأطفال موزعة على �ضمال  العينة يف )140( معلمة من معلمات ريا�ص  الدرا�ضة.ومتثلت 
وجنوب وغرب وو�ضط مدينة الريا�ص.وذلك يف الرو�ضات االآتية: )رو�ضة41 ورو�ضة 42، 
ورو�ضة رواد الرتبية ور�ضه ابن خلدون رو�ضة دار العلوم، ورو�ضة اجلامعة بعلي�ضة، رو�ضة 
العبري، و الرتبية النموذجية، ور�ضه اجلامعة، ورو�ضة 39( ، وبعد تطبيق االأداة مت احل�ضول 
على )110( ا�ضتمارات فقط.
أداة الدراسة: 
ملا كان الهدف من هذه الدرا�ضة معرفة واقع تدري�ص االأن�ضطة احلركية يف رو�ضات . 1
االأطفال يف مدينة الريا�ص؛ مما يتطلب جمع البيانات واملعلومات الكافية الإ�ضدار اأحكام 
مو�ضوعية على اأ�ض�ص علمية، كان من ال�رسوري القيام مبا ياأتي:- بناء معياروهدفه: يتم 
يف �ضوئه التعرف اإىل واقع تدري�ص االأن�ضطة احلركية يف رو�ضات االأطفال من وجهة نظر 
معلمات ريا�ص االأطفال يف مدينة الريا�ص، ثم عر�ضه على املحكمني يف �ضورته املبدئية 
لقيا�ضه.ثم تعديله  االأداة على قيا�ص ما و�ضعت  الظاهري، ومدى قدرة  ال�ضدق  للتاأكد من 
يف �ضوء اأرائهم، واإقراره يف �ضورته النهائية للتطبيق.م�ضادر بناء املعيار: االأدب الرتبوي 
والدرا�ضات ال�ضابقة.
حماور املعيار: ومن خالل امل�ضادر ال�ضابقة اُ�ضتقت جمموعة من املفردات �ضنفت . 2
لطفل  املقدمة  احلركية  االأن�ضطة  تدري�ص  واقع  االأول:  املحور  اأ�ضا�ضية:  حماور  اأربعة  يف 
مفردة يف �ضورته   )13( على  وا�ضتمل  الريا�ص،  مدينة  االأطفال يف  رو�ضات  الرو�ضة يف 
املبدئية.املحور الثاين: دور االأن�ضطة احلركية يف تنمية طفل الرو�ضة، وا�ضتمل على )20( 
مفردة يف �ضورته املبدئية.املحور الثالث: دور معلمة الرو�ضة يف تقدمي االأن�ضطة احلركية 
لطفل هذه املرحلة، وا�ضتمل على )18( مفردة يف �ضورته املبدئية.املحور الرابع: االأن�ضطة 
�ضورته  يف  املعيار  عر�ص  االأطفال.وقد  رو�ضات  يف  الرو�ضة  لطفل  تقدم  التي  احلركية 
املحكمني  درا�ضة  تعديل.وبعد  اإىل  حتتاج  التي  املفردات  وُعدِّلت  املحكمني،  علي  املبدئية 
 13( االأول  املحور  حمور:  كل  يف  االأداة  مفردات  عدد  اأ�ضبح  التعديالت،  واإجراء  للمعيار 
مفردة( والثاين )18( مفردة والثالث )18( مفردة، لت�ضبح عدد مفردات املعيار ككل )49( 
مفردة وذلك يف �ضورته النهائية )ملحق رقم1( 
�ضاحلية االأداة للتطبيق: . 3
�ضدق االأداة: للتحقق من �ضدق حمتوى اأداة الدرا�ضة )املعيار( ، ُح�ضب �ضدق املعيار  -
عن طريق �ضدق االت�ضاق الداخلي من خالل: ح�ضاب معامالت االرتباط )معامل بري�ضون( 
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للعالقة بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اإليه والعالقة بني درجة 
كل حمور والدرجة الكلية لالأداة.واجلدول )1( يو�ضح ذلك.
معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة وبين الدرجة الكلية 
لمحور واقع تدريس األنشطة الحركية المقدمة لطفل هذه المرحلة
الجدول (1) 
م�ستوى الداللةمعامل االرتباطالبنودم
0.6280.01**تقدم الرو�ضة االأن�ضطة احلركية للطفل وفقا الأهداف املرحلة 1.
0.6990.01**تقدم الرو�ضة االأن�ضطة احلركية وفقا خل�ضائ�ص منو الطفل يف هذه املرحلة2.
0.5220.01**تتوافر يف الرو�ضة اأدوات منا�ضبة ملمار�ضة الن�ضاط احلركي 3.
0.5250.01**توجد يف الرو�ضة معلمات متخ�ض�ضات يف الرتبية احلركية لتقدمي الن�ضاط احلركي.4.
0.6340.01**يوجد فى الرو�ضة ملعب خارجي جمهز باالأدوات املنا�ضبة للطفل5.
0.7430.01**تراعي الرو�ضة عوامل االأمن وال�ضالمة فى امللعب اخلارجي6.
0.6840.01**تتوافر يف الرو�ضة اأدوات قيا�ص منو املهارات احلركية لدى طفل هذه املرحلة.7.
0.7040.01**تقدم الرو�ضة للطفل فر�ص عديدة ملمار�ضة الن�ضاط احلركي يوميا.8.
0.8160.01**ُتعرف ا لرو�ضة وىل االأمر باأهمية االأن�ضطة احلركية يف منو الطفل 9.
0.6730.01**تقدم الرو�ضة االأن�ضطة احلركية التي تتفق مع ميول الطفل 10.
0.7940.01**تقدم الرو�ضة االأن�ضطة احلركية التي تنمي مواهب االأطفال11.
0.7690.01**تقدم يف الرو�ضة االأن�ضطة احلركية التي ت�ضاعد على حل امل�ضكالت بني االأطفال.12.
0.5240.01**تقدم الرو�ضة للمعلمات دورات تدريبه يف الرتبية احلركية 13.
ترتبط  االأول  املحور  عبارات  جلميع  االرتباط  معامالت  اأن:   )1( اجلدول  من  يت�ضح 
يتمتع بدرجة  اأن املحور  يوؤكد  ، وهذا  للمحور عند م�ضتوى داللة )0.01(  الكلية  بالدرجة 
عالية من ال�ضدق.
الجدول (2) 
معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة وبين الدرجة الكلية
لمحور دور األنشطة الحركية في تنمية طفل الروضة برياض األطفال في مدينة الرياض
م�ستوي الداللةمعامل االرتباطالبنودم
0.5580.01*تنمى االأن�ضطة احلركية لدى الطفل الع�ضالت الدقيقة.1
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م�ستوي الداللةمعامل االرتباطالبنودم
7410.01*تنمى االأن�ضطة احلركية لدى الطفل الع�ضالت الكربي2
0.6630.01*تك�ضب االأن�ضطة احلركية الطفل املهارات احلركية االأ�ضا�ضية )اجلري، النط، الت�ضلق، القفز( 3
0.8270.01*ت�ضاعد االأن�ضطة احلركية الطفل على تكوين اجتاهات ايجابية نحو البيئة املحيطة به.4
0.8340.01*تنمى االأن�ضطة احلركية قدرة الطفل على �ضبط النف�ص5
0.8450.01*تنمى االأن�ضطة احلركية قدرة الطفل على حتمل امل�ضئولية.6
0.7390.01*تك�ضب االأن�ضطة احلركية الطفل العمل اجلماعي7
0.7810.01*ت�ضا هم االأن�ضطة احلركية يف تنمية املهارات االجتماعية لدى طفل الرو�ضة8
0.7510.01*توؤكد االأن�ضطة احلركية على تعلم الطفل من خالل االأقران9
0.7440.01*ت�ضاعد االأن�ضطة احلركية الطفل على احرتام حقوق االآخر10
0.7170.01*ت�ضاعد االأن�ضطة احلركية يف عالج االأطفال ذوي الن�ضاط احلركي الزائد11
0.6690.01*تك�ضب االأن�ضطة احلركية الطفل ال�ضلوك ال�ضوي.12
0.5050.01*ت�ضاعد االأن�ضطة احلركية الطفل على تعديل ال�ضلوك ال�ضلبي بطريقة فورية..13
0.7010.01*ت�ضاعد االأن�ضطة احلركية على تعليم الطفل قواعد النظام14
0.6190.01*تنمى االأن�ضطة احلركية لدى الطفل اجلانب الرتفيهي وفقا الهتماماته15
0.6740.01*ت�ضاعد االأن�ضطة احلركية الطفل على اكت�ضاب خربات جديدة16
0.6910.01*تنمي االأن�ضطة احلركية لدى الطفل الهدوء االنفعايل.17
0.6360.01*تك�ضب االأن�ضطة احلركية الطفل احلفاظ على املمتلكات العامة فى الرو�ضة18
يت�ضح من اجلدول )2( اأن: معامالت االرتباط جلميع عبارات املحور ترتبط بالدرجة 
الكلية للمحور عند م�ضتوى داللة )0.01( ، وهذا يوؤكد اأن املحور يتمتع بدرجة عالية من 
ال�ضدق.
الجدول (3) 
معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة وبين الدرجة الكلية
لمحور دور معلمة الروضة في تقديم األنشطة الحركية للطفل في هذه المرحلة
م�ستوي الداللةمعامل االرتباطالبنود
0.7670.01**ت�رسح املعلمة للطفل الهدف من الن�ضاط احلركي حتى يقبل على تعلمه
تقدم املعلمة الن�ضاط احلركي من خالل االأداء العملي )�ضور واأفالم اأو 
0.7670.01**تقدم االأداء بنف�ضها( 
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م�ستوي الداللةمعامل االرتباطالبنود
0.7930.01**تراقب املعلمة االأطفال باهتمام يف اأثناء اللعب وتر�ضدهم
0.8220.01**تراعي املعلمة تدرج الن�ضاط احلركي من ال�ضهل اإىل ال�ضعب.
7640.01**تراعي املعلمة عوامل االأمن وال�ضالمة يف ا�ضتخدام االأجهزة واالأدوات.
7640.01**تراعي املعلمة عوامل االأمن وال�ضالمة يف ا�ضتخدام االأجهزة واالأدوات.
حتدد املعلمة م�ضتوي االأداء املطلوب من الطفل بزمن معني الإتاحة 
0.7560.01**الفر�ضة جلميع االأطفال
0.8350.01**تطلع املعلمة الطفل فورا على جناحه يف العمل الذي يقوم به
0.8200.01**ت�ضارك املعلمة االأطفال اللعب
0.8930.01**تعزز املعلمة ال�ضلوك االإيجابي للطفل يف احلال
0.7370.01**تعدل املعلمة ال�ضلوك ال�ضلبي للطفل يف احلال
0.6200.01**تركز املعلمة على اأهمية التعلم من االأقران اأثناء الن�ضاط احلركي
0.7980.01**تعطي املعلمة للطفل فر�ضة التدريب على املهارة اأكرث من مرة.
7840.01**تعطي املعلمة فر�ضة للطفل البتكار حركات جديدة من عنده.
0.8640.01**تراعي املعلمة يف تقدمي االأن�ضطة احلركية الفروق الفردية بني االأطفال
0.8440.01**تذكر املعلمة االأطفال باآداب اللعب مع بع�ضهم البع�ص
6400.01**تهتم املعلمة باالأطفال ذوي االحتياجات اخلا�ضة اأثناء اللعب
5440.01**تطلب املعلمة من االأطفال تنظيف املكان قبل الذهاب للقاعات.
يت�ضح من اجلدول )3( : اأن معامالت االرتباط جلميع عبارات املحور ترتبط بالدرجة 
عالية من  بدرجة  يتمتع  املحور  اأن  يوؤكد  )0.01( وهذا  م�ضتوى داللة  عند  للمحور  الكلية 
ال�ضدق.
ثبات االأداة: بطريقة األفا – كرونباخ: اُ�ضتخدمت معادلة األفا- كرونباخ للتاأكد من  -
االت�ضاق الداخلي لفقرات االأداة، حيث اُ�ضتخرج معامل الثبات على م�ضتوى االأداة بالكامل 
وعلى م�ضتوى املحاور.واجلدول )4( يبني معامل الثبات الأداة الدرا�ضة وحماورها: 
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الجدول (4) 
معامات الثبات للمحاور ولألداة ككل
 معامل الثباتاملحاور
0.89واقع تدري�ص االأن�ضطة احلركية املقدمة لطفل هذه املرحلة
0.94دور االأن�ضطة احلركية يف تنمية طفل الرو�ضة بريا�ص االأطفال يف مدينة الريا�ص
0.96دور معلمة الرو�ضة يف تقدمي االأن�ضطة احلركية للطفل يف هذه املرحلة
0.96االداأة ككل
اأن االأداة  اإىل  اأن: معامل ثبات االداة ككل 0.96، مما ي�ضري  ويت�ضح من اجلدول )4( 
تتمتع بدرجة عالية من الثبات واملوثوقية.
إجابة تساؤالت الدراسة ومناقشتها: 
التي  ◄ احلركية  االأن�سطة  ما  ن�ضه:  والذي  الفرعي  االأول  ال�ضوؤال  اإجابة  اأوال- 
املئوية  الن�ضب  ُح�ضبت  الريا�س؟  مدينة  يف  االأطفال  رو�سات  يف  للطفل  تقدم 
ال�ضتجابات اأفراد العينة على البعد اخلا�ص لالأن�ضطة احلركية، واجلدول )5( يو�ضح ذلك.
الجدول (5) 
األنشطة الحركية المقدمة للطفل في الروضات في مدينة الرياض
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يت�ضح من اجلدول )5( ال�ضابق اأن اأعلى االأن�ضطة احلركية التي تقدم للطفل يف ريا�ص 
القفز بن�ضبة 32.43 %،  الت�ضلق بن�ضبة 45.95 %، ويليها  الريا�ص هي  االأطفال يف مدينة 
ثم ت�ضاوت ن�ضب الدراجات، والزحليقة، واجلري وجاءت بن�ضبة 27.03%، وجاء يف املرتبة 
مما  %.ويت�ضح   1.35 بن�ضبة  واملتاهات  احلمراء،  الكرات  وجتميع  الكرا�ضي،  لعبة  االخرية 
�ضبق اأن ن�ضاط الت�ضلق هو من اأكرث االأن�ضطة التي ميار�ضها الطفل يف الرو�ضة حيث ح�ضل 
اجلري  ثم  والزحليقة،  الدراجات  وركوب  القفز  ن�ضاط  يليها   ،  )45.95( ن�ضبة  اأعلى  على 
االأخرى مثل  احلركية  االأن�ضطة  اأما  ن�ضب مت�ضاوية،  امللعب حيث ح�ضلت جميعها على  يف 
اأن�ضطة  وكذلك  احلبل  وقفز  احلبل  و�ضد  الهدف  واإ�ضابة  الب�رسي  والتاأزر  البولينج  ن�ضاط 
لعبة الكرا�ضي، وجتميع الكرات واملتاهات فح�ضلت على ن�ضب منخف�ضة )1.35( وجميعها 
حركي  برنامج  اأو  خطة  لديها  لي�ص  الرو�ضة  باأن  يوحي  ذلك  جدا.وتف�ضري  منخف�ضة  ن�ضب 
منظم يقدم للطفل جميع االأن�ضطة احلركية التي يحتاجها يف هذه املرحلة.حيث كان هناك 
تركيز على بع�ص االأن�ضطة واالألعاب احلركية واإهمال بع�ضها االأخر.وممار�ضة الطفل لهذه 
احلركي  النمو  خ�ضائ�ص  من  اأن  الدرا�ضة  لهذه  النظري  االإطار  اأكده  ما  مع  يتفق  االأن�ضطة 
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للطفل امليل اإىل واالنطالق واحلركة واجلري والت�ضلق والقفز وركوب الدراجات والتزحلق، 
التي  واالألعاب  االأن�ضطة  لتلك  الرو�ضة  اأطفال  وا�ضعة ملمار�ضة  مما يتطلب توفري م�ضاحات 
من  كل  درا�ضة  به  اأو�ضت  ما  مع  النتيجة  هذه  ميولهم.وتتفق  وتر�ضي  حاجاتهم  ت�ضبع 
اأن تدرج  من �رسورة   )Florence, R., Jean :2010( ودرا�ضة   )Merita,Shalaa: 2011(
لدى  اأجل تعزيز هذه املهارة وتنميتها  للتوازن احلركي يف مناهجها من  اأن�ضطة  الرو�ضة 
الطفل منذ ال�ضغر، كما اأن مناطق الدماغ املرتبطة بال�ضيطرة املعرفية تن�ضط يف اأثناء امل�ضي 
املعتدل والتوازن والقفز.وهذه املهارات احلركية اأ�ضا�ضية لتعلم مهارات ريا�ضية مثل: كرة 
ال�ضلة وكرة القدم واجلمباز.....الخ
ثانيا- فيما يتعلق باالإجابة على ال�ضوؤال الثاين، والذي ن�ضه: ما دور االأن�سطة  ◄
احلركية يف تنمية طفل الرو�سة يف رو�سات االأطفال يف مدينة الريا�س؟ 
ُح�ضبت التكرارات واملتو�ضطات احل�ضابية والن�ضب املئوية وكا2 ملحور دور االأن�ضطة 
احلركية يف تنمية طفل الرو�ضة يف رو�ضات االأطفال يف مدينة الريا�ص، ويت�ضح ذلك من 
اجلدول )6( .
الجدول (6) 




































































































تك�ضب االأن�ضطة احلركية الطفل 
املهارات احلركية املنا�ضبة 

















ت�ضاعد االأن�ضطة احلركية الطفل 
على تكوين اجتاهات ايجابية 



















دراسة تقوميية لواقع األنشطة احلركية املقدمة لطفل الروضة 
































































 تنمى االأن�ضطة احلركية قدرة 

















تنمى االأن�ضطة احلركية قدرة 




































ت�ضا هم االأن�ضطة احلركية يف 


















توؤكد االأن�ضطة احلركية على تعلم 


















ت�ضاعد االأن�ضطة احلركية الطفل 

















ت�ضاعد االأن�ضطة احلركية يف 





































ت�ضاعد االأن�ضطة احلركية الطفل 

















ت�ضاعد االأن�ضطة احلركية على 

















تنمى االأن�ضطة احلركية لدى 


















 ت�ضاعد االأن�ضطة احلركية الطفل 




































































































تك�ضب االأن�ضطة احلركية الطفل 










































يت�ضح من اجلدول )6( اأن: دور االأن�ضطة احلركية يف تنمية طفل الرو�ضة يف رو�ضات 
االأطفال يف مدينة الريا�ص متثل بن�ضبة 83.5 %، وداللة الفروق بني التكرارات املالحظة 
)0.01( يف جميع  م�ضتوي  عند  اإح�ضائياً  دالة  كا2  قيمة  التي متثل  املتوقعة  والتكرارات 
مبدينة  االأطفال  رو�ضات  يف  الرو�ضة  طفل  تنمية  يف  احلركية  االأن�ضطة  دور  حمور  بنود 
االأن�ضطة احلركية يف  دور  العينة يف  اأفراد  اتفاق بني  يدل على  الكلي  الريا�ص واملجموع 
تنمية طفل الرو�ضة التي ظهرت بن�ضبة 83.5 %.وتتفق نتائج هذه الدرا�ضة مع درا�ضات كل 
 )Wang, jowan :2004( )و )ح�ضن: 2005م )Cohen: 2005( من: )امل�ضطفي: 2008م( و
و )�ضالم: 2003م( و )ChoikeeYoung :2000( علي اأن ممار�ضة االأطفال لالأن�ضطة احلركية، 
جميع  يف  منوهم  من  ويزيد  الوطني،  االنتماء  وتنمية  الدرا�ضي،  التح�ضيل  على  ي�ضاعدهم 
واللغوي  والنف�ضي واحلركية  االجتماعي  تنمية اجلانب  واأي�ضا يف  املختلفة،  النمو  جوانب 
لدى طفل الرو�ضة، كما اأن اللعب الذي ميار�ضه الطفل يجعله اأكرث حترراً، وتكون لديه الرغبة 
بالتعاون وامل�ضاركة مع االآخرين، واأن االألعاب اجلماعية التي متار�ص يف الرو�ضات تعّد من 
الو�ضائل الفعالة يف تعلم املهارات احل�ضابية، وتعمل على رفع م�ضتوى املهارات احلركية 
لدى الطفل وتعزيز قدرته على املناف�ضة، وتنمي مهارات القيادة واملبادرة لديه.كما اأو�ضت 
بجميع  واملتطورة  للطفل  واملنا�ضبة  اجليدة  اللعب  اأدوات  توفري  ب�رسورة  الدرا�ضات  هذه 
املوؤ�ض�ضات التعليمية التي يتعامل معها.
ثالثاً- فيما يتعلق باإجابة ال�ضوؤال الثالث ون�ضه: ما دور معلمة الرو�سة يف  ◄
تقدمي االأن�سطة احلركية للطفل يف هذه املرحلة؟
معلمة  دور  ملحور  كا2  املئوية  والن�ضب  احل�ضابية  واملتو�ضطات  التكرارات  ُح�ضبت 
الرو�ضة يف تقدمي االأن�ضطة احلركية للطفل يف هذه املرحلة ويت�ضح ذلك من اجلدول )7( 
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د. أم هاشم محمد عبد الباقي عبد املطلبفي ضوء أهداف املرحلة في مدينة الرياض
الجدول (7) 





































































ت�رسح املعلمة للطفل الهدف من 



















تقدم املعلمة الن�ضاط احلركي 
من خالل االأداء العملي )�ضور- 





































































تراعي املعلمة عوامل االأمن 



















حتدد املعلمة م�ضتوي االأداء 
املطلوب من الطفل بزمن معني 





























































































































































تركز املعلمة على اأهمية التعلم 


















تعطي املعلمة للطفل فر�ضة 


















تعطي املعلمة فر�ضة للطفل 





















































تهتم املعلمة باالأطفال ذوي 


















تطلب املعلمة من االأطفال 











































يت�ضح من اجلدول )7( اأن: دور معلمة الرو�ضة يف تقدمي االأن�ضطة احلركية للطفل يف 
والتكرارات  املالحظة  التكرارات  بني  الفروق  وداللة   ،%  84.5 بن�ضبة  متثل  املرحلة  هذه 
بنود حمور  اإح�ضائياً عند م�ضتوى )0.01( يف جميع  دالة  قيمة كا2  التي متثل  املتوقعة 
الكلي،  االأن�ضطة احلركية للطفل يف هذه املرحلة واملجموع  الرو�ضة يف تقدمي  دور معلمة 
ويدل ذلك على اتفاق بني اأفراد العينة يف اأرائهم حول اأن معلمة الرو�ضة لها دور يف تقدمي 
االأن�ضطة احلركية للطفل يف هذه املرحلة ظهر بن�ضبة 84.5%.وتتفق هذه النتيجة مع ما اأكده 
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د. أم هاشم محمد عبد الباقي عبد املطلبفي ضوء أهداف املرحلة في مدينة الرياض
االإطار النظري من اأن معلمة الرو�ضة لديها وعي كبري بدور االأن�ضطة احلركية وباأهمية تقدمي 
اخلربات واالأن�ضطة للطفل ب�ضورة متدرجة تتفق مع خ�ضائ�ص منوه وميوله وا�ضتعداداته، 
املعلمة  ا�ضتغالل  اأهمية  على  اأكد  الذي  الذاتي  التعلم  منهج  يف  ورد  ما  مع  يتفق  واأي�ضا 
لفرتات الربنامج اليومي يف �ضقل مهارات الطفل احلركية، وال�ضيما امللعب اخلارجي )وزارة 
بدور  الرو�ضة  معلمة  وعي  من  الرغم  وعلى   ،  )218 -216 �ص   ،1425 والتعليم  الرتبية 
للعب  العلمية  املعايري  بع�ص  تطبيق  يف  ق�ضور  فهناك  للطفل؛  بالن�ضبة  احلركية  االأن�ضطة 
ب�ضكل �ضحيح من قبل املعلمات اأفراد العينة.وتتفق هذا مع ما اأكدت عليه درا�ضة كل من: 
Ker�( ودرا�ضة )Park, Lee: 2010( 2012م( و )عبد احلميد: 2010م( ودرا�ضة  االهويدي:
تدعم  التي  لالأن�ضطة  االإعداد  يف  دورهن  ميار�ضن  الرو�ضة  معلمات  اأن  من   )cfeld: 2004
املعلمة على  دليل  اأن يحتوي  بدرجة عاليه.وعلى �رسورة  الدقيقة  املهارات احلركية  منو 
منو  يف  ت�ضهم  التي  االأ�ضا�ضية  احلركية  املهارات  حول  وفرية  تعليمية  وخربات  معلومات، 
الطفل يف تلك املرحلة.وعلى الرغم من معرفتهن باالأن�ضطة احلركية ومعايري اللعب احلركي 
فاإن هناك ق�ضوراً يف التطبيق العملي ملعايري اللعب بطريقة علمية منظمة.
رابعاً: فيما يتعلق باإجابة ال�ضوؤال االأول الرئي�ص ون�ضه: ما واقع تدري�س االأن�سطة  ◄
احلركية املقدمة لطفل الرو�سة يف رو�سات االأطفال يف مدينة الريا�س؟ 
احلركية  االأن�ضطة  تدري�ص  بواقع  اخلا�ص  للمحوراالأول:-  كا2  املتو�ضطات  ُح�ضبت 
املقدمة لطفل الرو�ضة يف رو�ضات االأطفال يف مدينة الريا�ص واجلدول )8( يو�ضح ذلك: 
الجدول (8) 





























































تقدم الرو�ضة االأن�ضطة احلركية 

















تقدم الرو�ضة االأن�ضطة احلركية 















































































تتوافر يف الرو�ضة اأدوات 

















توجد يف الرو�ضة معلمات 
متخ�ض�ضات يف الرتبية 
















يوجد فى الرو�ضة ملعب 

















تراعي الرو�ضة عوامل االأمن 

















تتوافر يف الرو�ضة اأدوات قيا�ص 

















تقدم الرو�ضة للطفل فر�ص 

















تعرف الرو�ضة وىل االأمر 

















تقدم الرو�ضة االأن�ضطة احلركية 

















تقدم الرو�ضة االأن�ضطة احلركية 

















تقدم يف الرو�ضة االأن�ضطة 

















تقدم الرو�ضة للمعلمات دورات 
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يت�ضح من اجلدول )8( اأن: واقع تدري�ص االأن�ضطة احلركية املقدمة لطفل هذه املرحلة 
التكرارات املتوقعة،  التكرارات املالحظة، وبني  الفروق بني  بن�ضبة 71.1 %، وداللة  متثل 
التي متثل قيمة كا2، دالة اإح�ضائياً عند م�ضتوى )0.01( يف جميع بنود حمور واقع تدري�ص 
يف  العينة  اأفراد  بني  اتفاق  على  ذلك  املرحلة.ويدل  هذه  لطفل  املقدمة  احلركية  االأن�ضطة 
اأرائهم حول واقع تدري�ص االأن�ضطة احلركية املقدمة لطفل هذه املرحلة، التي ظهرت بن�ضبة 
71.1 %.ويتفق هذا مع ما اأكده االإطار النظري واأهداف مرحلة ريا�ص االأطفال يف اململكة 
من �رسورة تدريب الطفل على املهارات احلركية، و�رسورة وجود ملعب خارجي ملمار�ضة 
عوامل  توافر  مع  منوه  خل�ضائ�ص  وفقاً  للطفل  املنا�ضبة  باالأدوات  جمهز  احلركي  الن�ضاط 
االأمن وال�ضالمة.وهذه النتيجة تتفق مع نتائج درا�ضة كل من )الهويدي: 2012م( ودرا�ضة 
ودرا�ضة   )Kercfeld: 2004( ودرا�ضة  2007م(  )العثمان  ودرا�ضة  2010م(  )�ضا�ضيال: 
الن�ضاط  البيئة املادية للرو�ضة ملمار�ضة  اأكدت على �رسورة تهيئة  التي  )�ضالم: 2003م( 
احلركي للطفل واإعداد بيئة الرو�ضة طبقا ملعايري اجلودة واالأمن وال�ضالمة.وتف�ضري ذلك اأن 
هذا كله مرتبط باإمكانات الرو�ضة املادية ح�ضب ميزانية كل رو�ضة، واأن هناك تفاوتاً يف 
امليزانية، ولي�ص هناك خطة مدرو�ضة الحتياجات الرو�ضات فيما يتعلق بالن�ضاط احلركي، 
مما ي�ضبب معوقاً اأمام تنفيذ االأن�ضطة، وقد اأو�ضت الدرا�ضة االأخرية ب�رسورة توفري اأدوات 
الريا�ص. مدينة  يف  الرو�ضة  موؤ�ض�ضات  بجميع  واملتطورة  للطفل  واملنا�ضبة  اجليدة  اللعب 
من  الرغم  فعلى  احلركية،  الرتبية  معلمات متخ�ض�ضات يف  توافر  : وهي   )4( املفردة  اأما 
ح�ضولها على ن�ضبة 57.6%.ومن خالل االإ�رساف على التدريب امليداين يف رو�ضات االأطفال 
يف مدينة الريا�ص، مل يكن هناك معلمات متخ�ض�ضات، بل حا�ضالت على بع�ص الدورات 
االأن�ضطة  تدري�ص  واقع  اأن  العينة  اأفراد  بني  اتفاق  فهناك  ذلك،  من  الرغم  التدريبية.وعلى 
احلركية يف الرو�ضات مر�ٍص اإىل حدا ما.ح�ضب اأراء اأفراد العينة ولي�ص طبقاً للمواقع العملي 
يف رو�ضات االأطفال يف مدينة الريا�ص.
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النتائج والتوصيات واملقرتحات: 
أواًل: النتائج: استخالصاً ملا سبق توصلت الدراسة إىل عدة نتائج هى: 
اإن واقع تدري�ص االأن�ضطة احلركية املقدمة لطفل هذه املرحلة متثل بن�ضبة )%71.1( . 1
.من اأراء اأفراد العينة، ويدل ذلك على اتفاق بني اأفراد العينة يف اأرائهم حول واقع تدري�ص 
االأن�ضطة احلركية املقدمة لطفل هذه املرحلة
مدينة . 2 االأطفال يف  ريا�ص  الرو�ضة يف  تنمية طفل  احلركية يف  االأن�ضطة  دور  اأن 
العينة حول  اأفراد  اتفاق  العينة.مما يدل على  اأفراد  اأراء  الريا�ص متثل بن�ضبة 83.5 %.من 
دور االأن�ضطة احلركية يف تنمية طفل الرو�ضة.
للطفل يف هذه املرحلة متثل . 3 االأن�ضطة احلركية  الرو�ضة يف تقدمي  اأن دور معلمة 
بن�ضبة )84.5 %( من اأراء اأفراد العينة.ويدل ذلك على اتفاق بني اأفراد العينة يف ارائهم حول 
دور معلمة الرو�ضة يف تقدمي االأن�ضطة احلركية للطفل.
اأكرث . 4 اأن االأن�ضطة احلركية املقدمة للطفل يف الرو�ضةهي: ن�ضاط الت�ضلق، وهو من 
االأن�ضطة التي ميار�ضها الطفل يف الرو�ضة حيث ح�ضل على اأعلى ن�ضبة )45.95%( ، وهي 
امللعب،  يف  اجلري  ثم  والزحليقة،  الدراجات،  وركوب  القفز،  ن�ضاط  يليه  اأي�ضا،  منخف�ضة 
االن�ضطة  وهذه  احلركية  واالأنا�ضيد  والنطيطة،  الرمل،  وحو�ص  منظمة،  حركية  واألعاب 
التاآزر  البولينج،  ن�ضاط  مثل:  االأخرى  احلركية  االأن�ضطة  متفاوتة.اأما  ن�ضب  على  قد ح�ضلت 
األكرات، املتاهات  الكرا�ضي، جتميع  اأن�ضطة لعبة  اإ�ضابة الهدف، �ضد وقفز احلبل،  الب�رسي، 
فقد ح�ضلت على ن�ضب منخف�ضة جدا.
ثانياً: التوصيات: 
وا�ستخل�ساً ما �سبق اأو�ست الدرا�سة مبا ياأتي: 
لكي . 1 احلركية؛  لالأن�ضطة  املنا�ضبة  واالأجهزة  باالأدوات  )الرو�ضة(  طفل  بيئة  اإثراء 
يحدث املثري ثم اال�ضتجابة ال�رسيعة لتعلم املهارة احلركية )طبقا لنظرية التعلم ال�رسطي 
لبافلوف( )العمدة: 2012م( 
ي�ضمل . 2 حركياً،  برناجماً  االأطفال،  بريا�ص  الذاتي  التعلم  منهج  يت�ضمن  اأن  يجب 
للطفل،  املنا�ضبة  احلركية  االأن�ضطة  واأنواع  الهدف،  حتديد  مع  منظمة  واأخرى  حرة  األعاباً 
وطرق تقدمي هذه االأن�ضطة، وطرق قيا�ص منو املهارات احلركية لديه، وطرق تقومي ن�ضاط 
الطفل احلركي، مبا يتنا�ضب مع خ�ضائ�ص منو طفل الرو�ضة واأهداف املرحلة.
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يجب اأن تقوم الرو�ضة بدور فعال يف ن�رس التوعية باأهمية االأن�ضطة احلركية لطفل . 3
الرو�ضة بني اأولياء االأمور.
ميولهم . 4 مع  وتتفق  االأطفال،  مواهب  تنمي  التي  احلركية  االأن�ضطة  تقدمي  �رسورة 
ورغباتهم.
�رسورة وجود خطة مدرو�ضة الحتياجات الرو�ضات فيما يتعلق بالن�ضاط احلركي . 5
االأن�ضطة . 6 لتطبيق  احلركية؛  الرتبية  يف  متخ�ض�ضة  الرو�ضة  معلمة  تكون  اأن  يجب 
احلركية بطريقة علمية منظمة وفقاً ملعايري اللعب ال�ضحيحة.
يف . 7 والتطور  التح�ضني  اإىل  يوؤدي  الأنه  املتغري؛  التدريب  اأ�ضلوب  ا�ضتخدام  يف�ضل 
بالر�ضا  االإح�ضا�ص  على  االأطفال  م�ضاعدة  مع  الطفل،  من  املطلوبة  املهارة  تعلم  م�ضتوى 
اأثناء املوقف التعليمي مع تقدمي منوذج االأداء احلركي.وذلك طبقاً  وال�ضعور بال�ضعادة يف 
لنظرية )التحكم املفتوحة ل�ضميدت( .)العمدة: 2012م( 
اأثناء . 8 يف  اخلا�ضة  االحتياجات  ذوي  باالأطفال  الرو�ضة  معلمة  اهتمام  �رسورة 
اللعب احلركي.
باأق�ضام . 9 الرتبية  كليات  مناهج  يف  احلركية  الرتبية  مبقررات  االهتمام  �رسورة 
الطفولة وريا�ص االأطفال بجامعات اململكة العربية ال�ضعودية.
ثالثاً: مقرتحات الدراسة: 
فعالية ا�ضتخدام امللعب احلركي يف عالج �ضعوبات التعلم لدى اأطفال الرو�ضة.. 1
دور االأن�ضطة احلركية يف تنمية املهارات اللغوية لدى طفل الرو�ضة.. 2
ال�رسدية يف تنمية اجلانب . 3 الق�ضة احلركية والق�ضة  ا�ضتخدام  مقارنة بني فعالية 
الوجداين لدى الطفل.
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